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independent variables (w.~th, iesk, ta.sk," .taik,' mild . ·, . . 
·: ' ' ' · ' 
. reprimand, severe reprimand, threat,·p~nishment and .other) . 
' . • - • • : . , • • • •• ~) ~ • • • • • • ' ' • • ' • .J' • • • ' • : • • • 
and 'the three. composites (boundary con~rol," respon.qe 
, . ' ' ' , ' • I • ,.. ·~ • ' ' r ' I 
to d_eyiant behavior.· arid total, cont~l). · Totai ~ont.rol 
consisteP, of the composites of warmth, . boundary control ' · 
. . . . . . 
· ,., ·composite.s to tot~ · coritrql • 
_., . . ; . ' 
Th~ . second . stage o~ . an~y~is examined the .,.question 
. '· 
· 0 f V/h~ther tb~e. indep.erident Variables . have . a linear o'r a . 
•' 
nonlinear relationship to the dep.en~ent: variB:bles o'f .reading. 
Il1 order to t.est this, teachers were . divided . into . groups.: on 
. . t : . . ... ,, . 
' . 
the basis Of the i~dependent vari.ables. · An analysi•S Of 
variance was · applied~ . 'followed by tests for linero.-, ~d . 
·.· · ' 
, . '. 
' ' 
' ' .,. 
-.r . 
·' . 
' ~- :..: 
i· . -·. 
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: ·. ~ ~ ' ~:~. : 
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· : BREAKOOVJN, using .th.e ANOVA option with separation of trends 
\ ·- ·, . . 
· . · for linear and ·nonlinear regression. The sign~ficance · of · 
. . •' 
. the .linear and nonlinear relationship was determined by 
the .F<, te.st. ·. All tests of significance_ used in this study 
:uer.e at the .05level of probability. 
0 
Based dn these te.sts it was .concluded . that warmth 
v:as signific~tly associated with. reading ,achieve~ent iri 
·grades tvro an~ five and 'therefore the first hypothesis was 
'. 
.ac·cepted. A significant linear relationship was also found 
? . ~ . 
for · vt~th and re.ading. achievement in grade two. The second. 
hypothesis~ that hi gh .. boundarY ~ontrol is si.gnific_ant.ly ·: . 
ii: . 
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·:-: r:· asso~iated . \·d th reading achi'ev_~:nJBllt \1/il.S support.e'4 . 'for .. _gr~de 
.. I . ·. • ·. · · · . . : . . , " .· . ... . : . . : . . -~.. .. . . . ' ," • . . . . : . . ·.. , ' ·. · ·: •. \ ·. . ·. ~- · .. 
... 
. . ..,_, . • ' 
· .:,; :.._ ~ .' :. ·- ~· .:· fiv.e _, , but.n~~ -- ~~or · g~ade. tvro . .. The .test for lin~ar :t~la.~}.o~.~ . . 
·; . · · · ·, ·. -.. ·ships sho.:v~d that o.nly · the .·ta.S;k vaz:iab,H _  ~ri· grad~· ,- riv~ had · ,... . 
. .. 
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. · ·. : a: signific:an·t ~in ear r.elatio;tsh:i.p. The .. th:Lid hypothes~s, that·.- .. 
. · .. . low resp·on.s~ .to .·deviant .b'eha.vior is - signi. :.ri_qan~l;y' cdri'~la~ed . . . 
·. ·, t 
. '. \ 
... · ' -
. .· . I'· 
., ·,· with -re'adi·n·g achie~~ment i~ grades . ttifo ~d : fi've was ·z:~jected · · : .. 
• • ' ' ' • ,J , ' ' ~ ·, '• ' • • J ' ' • ' ' ' • ~ ' • ' "I 
_ .· because of an ~nsi.gnifica:at _correlation in grade 't\'10., · · 
. : .· . -altho'ugh grade five . wa~ found to have . a: ~ignificant correlation.··;· ·: 
•• • •• • •• • • • • .: • ' • • I •• " • ' ' • •• • • • • • • • • ~ . • • • : • ~ - :I . 
: · · .. .-.AlsE> .. ·a -. signific~t. l~Iie~ cor~'elati.on \~as · found .for m·ild· . ( ·:. · . , . 
· :·· · rep~im~~ in grade ·t;To.. HYpothesis four .involVed .a · ·.:· . ·:·:\ ·. ·. · . . i ·' ~: 
·· ·, cdmposi.~e .o.r the ctime~.s~ons ·?r 'v!U'lll.th, . bou~dary centro: an~ . \ . . .-: ' 
. ...r respo.nse- to· dev.i-an.t behavi~r. . It was· found that this . · . .. 
. ,. .. . . . . . . ' . . . .,.. . . . . · . ·· .. •,. 
.. . . composite was significantly ··r 'elated -to re~dill''g achievement 
t ' ' • ' ' , ' I 
. .• 
·: . 
. . j ~ .. 
' I . . 
' ; . 
· .~ in both ·.grades• · · • 0 · , 
. . .. ~ ; 
. - · .. . 
·This · study · ·spews that the ·.dime~si'ons of classroom .. . 
("), ·. . . · ·- . . ' ... .. . . . . ~ 
. -.. control are :important for· ·re~ding· a.chievement, particUlarly . 
' . ' . . . ' . . ~ . . . .·. . . . . . . . . . . . 
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The ~hird' variable- 'ta~tl~ is ?J1 indication o.f whe.th~r . : · . -'> 
' >th~ stude~t is-:Lnteracting ~fth ano~her person . other .• ·' 
'-than . .the . teacher and i 's ·a measure' of the student··· 6 ' freedom 
:to :·initiate conversations in the classro~m. The third 
dime'nsion ' of clas,sroom . control '. response ·!Q.· deviant . 
·behavior is a record of the wey the teacher_ ~cts .when ·: · 
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': ~sruptive behavior occurs'. .Five 'v~iables .in th.is ' : : . 
ctimens:Lo~ are .(1 Y·m:i.ld reprimand~ 
· . (3~ ·threat, (4) p~nishin'ent ,add C5) 
(2}. · ~evere · reprimand~ . · _..,... . 
. ~ ' ' 
other • .-,~ ·reprimand : · .. 
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is a verbal call ·for. the· di'sruptive be~avio.r to stop. ·· :· · 
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· Severe rePrimand leads to a digress~on in the: :i:esson· i .Ii 
. ' . . 
· ord.er. to restore 'order. Threa~ refers to punishment·, 
' . extra work or wi thdraw.al of privileges ,i~ the'·:ciisruptiv.e" 
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\ . · behavior does· not. stop.··.· P'unishment is direct · non-verbal 
a~·tion taken on . the pupil... Other includes mild forms of. 
q ' ; ' ' . . ' ' . • ' . . 
· · · ~on-verbhl: reprimand . such as a glare, · arm-shak~ng or 
pointing. · .E:ach of the·se variable~ will .be exaniineci . 
~ . ' . . 
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separately .an~ then incorJ)orat~d. t() form. th~ o 'veral~ 
' \ . 
. ·conc'epe of classroom. 'c~ntrol which ·;include.s waxmth, .. 
' •I ' • ' 
. . . ··boundary control .and response 1£ deviant· ·behavio.r. .This . 
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concept_ wi}l. a15S> be test.ed f~r · signi:fi·9ant.' re~a~ions~iif · ···. 
'· . . . . . . . .. . . ~ · 
. to . r.eacting .achievement · in ' grade-s ' two' and five. 
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'· control . and : respo~se to . deviant'· behav-ior .and reading · . . . 
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achievement· in. grades two ·and 'five. · Specifically, _ . · ' ' .. . . 
' ' ' ' ' 
the purposes of this~ study-were: .· 
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( 1 ) 
, ' ' 
. . . ~ ' . 
lnvestigate · di~ferences ·and 
_.!, . . . . ,.,, ; _. •, . 
it:J. the independent variable of 
. . . ' 
similaritfes . . , 
warmth -W?.thin . 
.- _ . ~d , between gra~ two ~d five with :respeqt 
' ' . . .. -
. · · _ · to (a) residualized _vqcabulary gain sco~¢·~· . · 
. . ' . . 
. _: .... '. · .(l:i) · residualiz~d ·c·o-~prehensi'on _gain . score . 
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:;;.. · . . ..-. ·_. :_ ... _:;,, >: :· .. ~ .: ·.· ... . : :closely-focused .J;-earn:J.ng t;on.ditiQns, .whereas ·, more - ,:· ... · :·. : · . · :. . :··r. f;·,·· -. -· .'_. ·- .. . :. ·> _- ·-:·-- _.- .. : .:·.,- c5:>mplex. ki.nds.: pf· ):earhin·g_ : proc·e~d:·b~s~ .-, in: _se·~tings .· ' . ·.· .. · · · ·,; 
1':.-·.·: .· . · ·.::- ": · .... ·.-. -~- . ·· in wh:l,ch· pupil~ have. ·mqre ·freedom to :.~xp_lo.~e_:an~ : . . . ·. :·.-.. ·: .. ··<<·: 
~r: : ,,.. ·. = ·: . : • .· '· · · interac.t vii_th , subje·ot-matter·, : .tliat· is,_ ·_-mope::· ~reedom .·_ · · .. . , · .. · · · .: , · · ·.-!ti> .. · .·· :. ·-· .... ·.· > · . .-.--.,:· i.Jt,their ··thinkirig ·processes • .(Soar, : 19?.5~ ·p·~_ .: l_· lj:) >·· . . .. ·-.'. _· · .·.' ._.··>· 
t~: .. :- .. . ..... ' .·._.. _.: ·. ·· .-··:· ·... :-.. ~ .. :. __ · .. · ::·" .... ·. ::.\ '• .. · .. " ·· -; . _._. ., ·. ': · .. ·-- ·:··.· .. . '· ... -.::.·.:._. .. 
~~::·> ' . . . . . : ·. ·, " .. ..... · .9,ravif~rd ' .§!~- - .. ( 19??) 'cond~~te'd -·~ .- stu~-~ -o_f)~l-~s.sr~om -:' /-:·._ . .. . . =· '. ·.'/ -<~ 
~_;';- .. .. ;'. . _: ... •' , :: .. ·: • . ·• . ... : ' . ; . . . . . . ' ' . . . ' -: . . . ' __ ; . . ·. . .. .. ·. ". > __ ·.' . . . . . · 
k- ._, ... :. ·:. ·,· : : ~·· · .. ·. . ' dyadic . int-eraction· us~ng .2..1 . dyadic .interaction :var:i;abl:es ···· .. 
~' · •...•.•.. ·. · .•. ·• :Y _ ~et~~~n~~ to )i•' ~;e mg~{ ~t'ab~•. o ~ th~ .' i ?lhhri~ ~;.~:.. , ··. •.• • . ,::· ... 
~t .: . · .. ·-. .': ._ ..  <--.. _ . .-; .' vari_a~l,es·_- from- th.e. T.e?Cq.s .. T.eacher, · E;fte~tl.ve~e~s ..  P;-oject: ,. : .. :-.-·.-.' :;'· .__: :· , . -.. ...-:· . .-)' 
r~: .. ··:. ~ . ',:\: "~, ' ,' < ·.,, .~ _·. ~ .. : .: • ', ,•' ·,., ,· :;':~ .:: ~ .. : ', > \, ' ·,.· ', : • • : .:- ;... \ :,: . ' ~ · ", : • I,: :·.·.: : • .'.'· '/ . .. ,' ,'·.· '• ·: ,: ' • '· ,::,·~, •, '',:·.· ', , ,• • • ' ' :.:.-_-·,·.~~··. , f · · :·~: · · . .- .-:.-. ·.· .. · : ::· .·: · · (Brophy· : _im~ ·Everfs()n;. -1'9?3h ·· .. Thes:e~· process ';Vari·~b'i€}8 ~.we'i·e ' ::..;·_, ... ·z ... ·-.- -. :. ·: .-~_<.: ,:\ , 
~ ,: -~--·, . I .1•,_ · .. ··., · ... ·.:·. ~ ·-. .:.<'· ... . ·. ·" I . -~ : :' ...... ,. ·. ~ _: ·· . . ~ .· .. _. : .' ···;, . .:' ... ·_.: .. ·.:- . ·· . .. ~ I_:~: · . . .. ·'i "';"~ . • . :• • · . : , ' :~ ·:·. :·: _. .. ~ : : . ··.'. ··. · .·· ·: .. 
~;- ~. i·_· .. .. : · ... _: · .- _:_-·: _··. ·:·· -. · ent-~r·ed --inta_ · ··~ac~or_:· _ariSl.-ysis -~iti 'ail- · a.~~_empt /,tq:.-: s:u·gge'st ·.-_:·.'· .:: ;-:~>..· · ~~- : ·:: ' · · :.-.. ~.. A; 
{{~~-;- :. ·, .. ;~: -/: . .-: ·· ··:·:· . :.:::·· < ;~iatl6n·~~;-~.;~~-t-~~:~n~~:-~~~-;~~' -:~b~-~ri·~d~_.-.i-~a~':.-.~~-~-s~·}i~~{6~~·::_._ :.:, :::··':. :·_: .· :···: . :_ :: · . ::: .... :.~~:;:· :.-tt>., .. .: . . : ·' ·:;'.;::; < .. ·.' ': >·' ,_·. :; ~~ .. · ... .. : ::. ·,-:···· :, .·.: . ,,; . .· .· ': ..< . _.\. ; : : .. . _ ... ... . : ~ ~-- . ' . :· ... · ·.: ... :. ·.-: ..' ·,.: . ;~· :. :_: -~. _ .... ·:· ·.. . :· :. ". ' 
~····· • ';: ··· :: ·(···· /:~!) ... ~ ;ri:dt~;:~~~d . a;~i:.vemen~ • g~~s\ .• i~ ·:r~:t~r~ . ·:.~~.e ·•::; ·· ·: · ...•. ~ ·;:.·'.• .• f,·;; : 
~?.: . · ,.:_. ·. · · ··.:. :. · :: _ .. ::, .. ·:·: · ·.(1.) :·· Tlifi · . ·r~rst.'-:ptc~O:r .·wa~·· ciu_led },!clB:s.E:!room .'.-::·, .. ·: . -.- ·:.-·~ . ·: ~; · ·. ·.:.: . :::, ·_ 
~\~ ' , , o I ,_., o ' ' ' ' t - ' •' • ._ ... ~ : ,,'' ' • ' : 4 ~' ' f ' , o • • ' : ' .. ,' • • • • • > \ ' ' ' • , '·' : , o ' >,,· ...... ' " •, : • \ • • ' ' ',, .: 
~?·!:_:. - ·. _ .~· .. ·· .. ·: ,:·: ' . ·.actlv~ty': : ~·proc·e.duraJ.._ :.and : academfc. _±nter~ctfons~·_II_'.' ·:·Tltts . . · ·. ·: .. ~ - - . . 
:~~.\ ·.:· :.: ··.·_. :· ·: . . . ·. .- ,.. _.:·. : .·.· .: . . ·· ~ .. ·. \ :_' ·.·. ·.". . · .. - ,··· - ~ : · .. ~· :.· .... ·· . : · .... .. :·/ _. · :·: · ,. _· . •' .. _:. · ........ ~. 
~r ,: •.: ·. :~-> ·, /.' '::.-: ' . ' .. i~clud'es '; var~~~~e-~. r~pr~_sentihg p~blic _.;and ·p~i.vat~ .vio~~-- ... _.:'' . ·~: . .-. . · . . ·_:"-: ' ':',;-·. 
~: .... :~<-~:;··· · •. :· :• •.• jont:e~r~~··· ;+:\ second ?•cLr ~~;~ure: •. co~irol .. duri.ng ··:~ ··•• . • ..~,: ;_; •. ;~ 
~.;t- · · · ·_. · .. · ::.'· · · · :· .:. · · ]lub~_i.c ·-. re _spon~·~ .. -.:~c~i~~ie~ : and ;.- ~p.yol.ve~ stu~-~nt~ :. cal:li~g:·::-~ · ·... :·: ··.; "<: ~-:·.,::<( 
~:.: .... -. ' :~· .. . · .. : :~ _ : ... .:· .····;·_ ...... __ ·:·.. . ·:: .··:· ~ · · -:·::·--:- .~~-.-~·-.. : ..-.. :-"- .~: - ·:-.-.:· ·- ~ \ ·~ .. ··._: __ .. .. . ,. ·:., :·.·:.· ··_ . . :_. ; '.''· .. -.. ·~· :··.:. · .. ··:.· ... -.:< ... :.-· .... ·.·· : ': ·· ·.: -.. 
~i_.; :: . ,.· .. .. , . ·. : ·<· .. _: ·, :o~~-- ·· an~~_ers_. . Of- . ~.o~:.: vo~~-n_tee:r~.n~ :.':~~-vl~rs .• ,· : .. _. · .. _/;_ < ·. ·;, .. :: . · -.> . . :, ··: .. ·: . · : .. : ;~-M··. . . ·. , . . .. . ··- .. . ·. · l( · . . • . . .. - . .. . .... , .. t. •• • • • • ·• : · .. ·-1· .·· 
~> ;.'_··. ··.: ·_·._ ··:·' · · .. :·-- · .. _. ._: .  · ·:·>.:qr_:- ;The -- :t~ir·d··: ra¢t:o~:- ~nvqives ·. p,±-_a±'se: .~c(.cri:tic:lsm .:·. ·_·:. · · .. -:_'. . ·. ·,:/- ,,~;j 
~ •• .•• · :_ ••.• .' _.. • ·: · .··~··. :.0 r?s~~t;'o~:;:;:::::·:fac~q; :~nyoiv{~·.Rci~liv~ :Liia~i~~ :~ :• ·: •. ;···: ::·:·~·. 
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~·:..: • 
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: .. ,_..,7'• •. : ... )· , · ' ,,.: .· .- ~ ~~·' . '·-~.·· ',,· · . .. . ·,·,, ' :• •. '. ·.~ ', ·. ·,, ·· ' ' : ', '•:; _, :· .. .. . , ,: ~- ~ •. . '". ' : ' , , , '_·. ·:· "'·. ·, ·, ' . ·:: , ,' ., •.: ."' :v_' ' ' ~' I ,: : : " : ·: · .. ~.1~ 
-: i'. ·,· -:.' · · =· .. : · •. ·: -.., : · · •·• ·. : ·_ .. , . ·(5 r ... FB:ctor . .'fi'ye ·:co·n·sists· 'ot: .·tliree ·:var'iabie!3 --.. · · .. ·: .·_; .. ·. · ·:· : .: · : __ J .. :· .;}:._:-. ::.: : . 
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·· .. ·;· .. .. · ::': ·. . . .··. _·,:: (6) 'The ·s:i.'xth · !'acto~. is·: ~ ui~asur~ · ·or ~:t~e· .··durat:ion . -· ~ ·. : ·- ~~-~"" · . F~f 
I• • : "', • ' , • • ' , ' • • : ,"~. ' • ' ', ' • ' ' , : , · • ' ' • • ~ ' • ' • •; ' • \ , ' • • :, '• • • • ' ' ' ~ ~ - • • ,: • -~ ' ' ' , ·· ' ', ,'• f : .•. ' ~: ' 
··· ·. ,· .. · .. , . ... > .. · :: o f .. feedback in private, _ .. teacher:-:-af.forde'd _work. inter~ctions.·. ·· .. ... _. · ·: ·,;f'_ ·T 
.. .. .... · · ·_: :·,. :> .>ii-~:fi·c~t"_;e;~fr~i~tions-.·.~~o~ .. .thi~ .stw~i .. -~~-i~·:_ '-·f~w -· - ~.-:. : ·._:·, .. ·:~' ·:··· }::·.· .·. 
:: : .. : ... ·. _·:·· ;- - -~~· 'lni~be~; '~tli~~gh · ,~h~ -- d~t·~: -- ~~gge~'t .''. th~t'-' iir highe~ :_' . . . .. ·.· · . . ·. r~·. ; 
.. - ·_~ -.· .... · .... : .. .. · ... ·- .-···: ... .. · _·,·.:,.:/ . · . . : .·_· .. ·, . :: . .. . .. . ·: ·. · .. ·. ··· ... · .. .. . ·. -: ·_: ·  .. , .. ,_. . _  ,-:· · ·"'' ·· r: .. · 
' . . ' : ... ·.. . . .. ·.so'cioeconomi_c:· sta:tu.s .. · clas·ses verbal ' ·:P.raise'.-.was' :·part~ctilarly: . .. _: :. ·~· . :. z· ·.: . ' 
· : ·(~>···:. -·.~ .·•· -:: ~. -. :_· .. ..,_._ .. -.. _ ... . · ··~ -~- ... .. ... ..... < ....  --:· ~ :.-'. · ..- ·.· : .. ·_ . . ·.:-·. · . · · . "-~- ._:_:·:· . .. : .. ...... ·~ ·,·-.. .. <_: . -·· ..... ... :.:-· -;'': .. :._ .._-.. ~: _ ... :·l:· ... -.-
' . .. ,_ :; .; i.iieffe'¢:t~v~ -and·-. .'.that s'ti.ccessful t.~·achers ::i~ . l;ower= social :-, .... ::'· . : .. 1': ·.: 
,.·, . ,~ .·~·J' :~;: ~ ~~~,:- :,·~_ :' ' :· ~ , I ' ·: '· .,._ , ,. · · · .:- · , · .. : . :- ~·.· . · ·· , ·~ : : , ·. :~-:.-, · : .. . : .··,." :, • ·'. '.:.' · · ~.' .·.··-1' ·~~ ) · ·, • ' .·· ·.,.,· ~., : , .'· · ·~ ... · .. :,,:·> '. ··. ~ ,· · .. .. • :. t.·.:. •:, ."' ~, ,:,: ,:·: · ·· :_·: ·:' '·:\ :.·."' 
... ': .. . · .. , ·::_·: _.<;:::·_:···· :, . ... ~ :.~~~us - ._cF~~s~~~-~ : ~-n~_~7acJ.~~-, ~~~yatea,y::.~·~·h·. ~~~~-E3.~~~:· ::. :  · . ;_:: <·.~: : ... <: ·. :.r··_;· 
· ~ _:_ :; : .··.·:, ·::_. .. .-.-.:;,_:.-. ::rather _than· hl:i:ve·:·publ.ic : discussi'o;ns~ .-' Err.ect:i.ve .· ·te-~cJ:le~·s·.· · ~ .·.·..: :: .. ·. ·_.,· :<r ·._ :, 
.· ·······•· . :•·•·. ·•·.·. • .•. :, ··•·• ·i~· .~;, ~~<~d .hi gil~; {s~ci:U ~t~;11s :cJ.•~~~e.s .P~~ced . ~· ., . . •• · . ' :: · \' •• l .•. • 
·. _ ·;· ··· .· .. ··.-·_:·:, .. ·e~phasis·. on : - rast~P.~c.ed · activit:b~s durini··reading_ grou:Ps~· ··. · · :. :. : : · .. · :;( .. -... 
, : . ~ ---~ '- 1 ' ' ' • . , • • : · : ' • • · ~-~ - • • :· ':· · ; , ·.'' ~ - r ·, ' • . . .. ~ -•, : .... ·: ~ , • ; . .. . , : • . .' .1 • · : · • ' ' ·.:· ~~ ' •', ·, .. ~- · -. : • • :· t" ',?· .. ~ 
. . , ..... .· .. , . " . ';['his : ~tudy, , doe.s .n9t.pr~c_ee·d ·from cle-a~l~ - ~tated defin~tions . _:· ... .. . . ·. _·;r < 
. . -: ·. > :~·-:: ... ::·: .. ~ , · ·o! ·v,h.at· .. vias:.:to · b-~,: test:ed~· 'arid. ·the~e:rci~~ :.t'he resui t·s ,·m{d -: '·.' :. · · . ·' ··. ·.l .· . · 
.. ··. -~~ ' :· ' · ~ ·.-· : ~ ·· : .. · .. . :': · ~·" , . .. :::.: .. : .~· · . .. ·.· .. .. ... ·: · ' ~ :· ··-.~· : ':· .. ~ ... . ·· : . . ·, : :' ... .. ~- ·. ~ :·· ..... >. · ; ';·_:~ ' :··. ·.·.: .·~ .. 
. . .. . ·- .·.. . the: relat'ion.'ships·_. of 'the int'eractiohs. Q'f ··the.'2l .. "variables·.· . . ' •, . .' ' 
. . · : .· : < •. ~i~d ar~ , ~~ffcti~t t0>1n t'~,:Pret) . ' \ . i ·. : ..• ' . . ·. ·./ } \ ·~  · 
., . : .· .. ·. :· . ·. · . . .. O.ther ·.·stti.~~e.s . c.~.J:?.d4ct~d. ·i~ _ · the·-ar~a· or vtarm~h -·and:_..... . .._': ·.,. · ; :.J ··:. 
··' • • •• •. ~- . .. -~ ........ . : : :: ·~· • .. · _ '.····;: - . • ' . ,:: ._ .. ,· . • \ : ·· .: ~ . .• • • • . • · : .:~ ·· -' : .- .. . • • ....... . • • • • • ~ • .. . · 'l . .... )~ · · .r·:·.·. 
.· . . , . ' ~- . ·: . . ·.classro9m··. contro.l:.: .wer'e: coilcern~d-:'wi th:the ' t~acher 1 s . :Pwpfl . · ..... ·.> ' .::. r~ .. . 
. . , ,'• . ' ',• :~_· :-. ; · ·.· :·· ' .' ' :, . . :· ... . -.... ' . . <':c·· :· '':--.. .. ·· _. • . :.. .'.:· . . . ·-: :··.< ..  ' .·· .. · ·. ·:·-·.:' .· ·.t ... ·: 
' . · .. :-.'.. :- . · . 9o~_t,~?l. id~~logy. : ~Thi,s· are~ ~~s .. been :~t~di~d. l?Y: .·.Appl~~~rry: · - .~·: _ .. · ~ · . . ( . 
: · ·' . ·•· • . ~ . •"'· •. :-: . . . ... · • ·• • • .... ' . •• · ! ~ ·· , • · ·~ : ' .· : • • ' .. .. . . • ·. : . ... •• •. ·, -~·· ·:- . ~. · ·• · • •. , . · ' • • · ~· - . 1 ~ : . 
· .. · ... . _..-. .. . . . :<ap4 Hoy;··-~'(.1969); .-B~an and·:Hoy;:.:- {19:74)'; Hqy,,:·(1969);i· .. · .. _- _._; __ . · .,-· .. : :_ f<·· 
. ··..... .. · . .- . .. · .. . · ' · .. · · . . : . · . · = . .' · : . .. _ · . . . ; . .: _ .... _.. · : . . . :.: . . ~ · . · . ·· . . ... .. · __ ,_:.r .. : 
·· .· · .. : ·· · . ·· .- . willower,.· Eid~il .. imd Hoy," '(1~7-3); ·jliHbwer: a:p_9. J6n~8,> <_19_67:5; · · · · ·.t. : ·. 
·-:, . ·.··· .': <· .. , ' · · . . · - ~ - ... : ·: .. ' ,.· .-"- . . . . · :. '·· .. · · -. . . : . ~' · , .· ' ··.· . . - · ' .· .. -~ .. ··. • . . . ~ ,• . .') .-
·> "::. _. . · . :.· ... :::_: ·_.,._ ·:vliiro'w:er . and: ~ru)iii9( :cl9?of;:; ·~d : - ~V:j.il:ov;~:r - ~(f .La:Ji;e~ce~,-) · :·-..·. ·._·· ·.-. ~- .-'' :::;.:::J:·· · · 
... · . .. · . ... ... · . . · .. - .. · . . :·:: ··.·:··: · ·. · ... .-.' . :· · . .. .. . ... · .... . , _ .- < ·>: .· .:::· ·: ._ .- · .. _ ::- . .- : < · ..  _., -:: .... '.· .. ·.- . ·: :· . _·: .. . .. ::.r,·- . 
·'· · · ·" . .. '; :( 197.9 )~ ._:. The.se · "studie~- are .itil ··_.based ,·on .similar·- theori'es :: ·  .. . ·· ' · ' · : .:~ i' .-,_:  \:· . .. ·.: ,:~ I . . 'J: . · ~ :: · . ·. :  . . : ~~.··· · .. ;· .· .·. ·.· -~ . .. } ~_ :· .·. · ... .. ,'\1 ..... . . ·· ': · : : : : ···· ··. : ··.·= . .'·:  . :. : . .... · .. ~~ ;' ·. ·· ... ·, ....  :.. .... . . ~· ... !) .. :. ~ 
·.· . ·.: · anf de.+initions, ~d enip+oy· the Pupil ·Coilt·iol·.-·rdeolO'gy ·'· .  ·. ; . :: .: .. ·.'!.' ···: 
'· ., ' · · " . ~· · · :·. " .''. ;· ,:, ·~ - · . ~·l· . . ...... ~ .. :· ',, . ' : ... .. ·.-' .-·: : ·. : r ·~ : · ... ·, ~ ,·,: · ~ ••• •• ·.-~ . · .. :~ · ··.: ' • .. ' :: :'_..'~ ~ .. ~ • .. •• ' , ' : • • •• •• ': • ,' t ', ,· 
·: .. ·: · .. :: ·· · .. . inst_rument_::·. (PC!)_ ·to '. measuz;~ th·~ · pupil _ control id~:616_gy: ,.· :_: . _._, · ·. ~ . · ! ..::::·_ 
• •' . ,' · · • .•• · ... . •. ·.:·· :-: · ' : .. ·:·.:. . · ·: :::- ~ ·:·· ·' ··: . • ·.: ,, '· . '· ... .... : •. :' : ..... ·:·,· · ......... _ ... :_: : ~· · • • ~::·. ··.~ ~~· · :· ·.-•• , ·· ... . .. : •• · · \ ' ·.',.' . • . ... ' • . •• : . ··.· •• :·:: •.. h .:. 
. '· '.: .. · ' : . .. .':' >: ·:oLeducators.'on . cL cu·stodial-humanistic . continuum~ : · The:·, .. ·.· : ~ . : .' -: . ; .::. 
··-~. - '>. ··. · .. ... '• . •' : .. ·: ·= . .. ~ . . · . ·:·· : . . ' " •, ~ · ... ,: ;' , , · • . .. - ~ ~- - • . . ··· ' ' .. , . . ~- : .-:: · .·· .· _ t:· · .. : •.. . . . • -~ • . . 
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.. ~ . .. . :. : ''. ·~ ·:~ - - · ·. s~~~~~~~ .. ~o:vere/·~~~f3~:ns~ .tw~ · ~u~j~ts; ·-.~~ ~hat . .-·e:~G~ ,:· ·_., :_. · :··', · :·.:-·. . . . 
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. ~·. · ·: · · .' .> . . . · --DUring tlt'e-:(?bs~rvatidn · per1.-o-d· ·:the··.teacher .and six .· · .. ·,' .·. ·. .,; . 
·.• •·.· : . : ~ _;~ :;' Pu~il.$ ( ~~1Ht~i a~ - :,~dQm . :~.Si~~ a; c l.~·~~Qtn ·~.~atif~ /~~ti : ' : ~: ·. r · 
· · ... \ . ;: -·: '. >were· observ.ed • . ~-.. Although it··.·was.- intended ·.to ·observe these.: ·. ·· .. : . .- . ·::·:: ,·: · ;.:: .. · 
. !· • ···. · • · . ..... . .. · .·.· :-. · : · . . · ... J • • • . · :· • • • ~. ~ • • • ~ - ~ ... . •• ·, :- . _ :· ~--·:· , . , . . ... • ·. : · . /) ::'· : .· •••• - _ ••••• ,. : · ' . · 
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·' ., ·:-:· · ~ ... :.· ...  '·.·. · .. ~· . . ·· · ~: · :- · .. ··... .-.. · . . . : ···- .... ~ -' · .. : : ' .. . · · . .. : . ; ··. ~. ·...: ·~- ~ · - .: · . . · .~; · . 
. . ·· .· :. :·. f .V:er~ ·. ~s~·. : . ~el~~.t·~~··. ~~do.~~Y · :i~· ·c~s~ .... ~_r·~ a~: e~c·e~ .o~ _ .t~~:~t~_r~~ . . _.' : · .. f~·. . 
.-.,_ · .. ~ · ·. ~ .  :._- . · An -obse·rvation was· defined as approximately. a ··30 · second." perioci; · · ·... . ;: ·. 
I ' 1 : :: • • , • ' ' ' ' > ' • : ' o ' 0 ' I ' ,t t • ' ' • • • : · . , o • _. ,, ~ : ' ' ~ ',' ... : • o ' o : ' ' ' ,_' ' I ' , : '<. •. • ' ,, •' 0 ' ' • .. ~ ~ I' 
, . "il1 which the ob"Server· concentr~teq on. one target · pet-son • . · I:ri : . · .~ ' · 
·; ~~ .: .,' .. . ·' ·· · . o·ne ~a_ ding : ~yci.e; ·: .~i~: .·t·e.ach.!3r ob~·erva'tion.~;·~··.~w-elv:e:~ -~~~J.~ <· :··· _ . .. .- :~- .-~-\ ·. ":}: ·: 
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.... . .' ·_ .:. · . .. · · . . ··4 .· . • .'· ·_ .. : . • ·~ · :··· :.·· : _.~·. · : .· ·. · · · .~ .' . : . · . · , ~·:~ - ·. ·._·. · .. : . · =· . :·_ · - ~ --·- ·· .·~: . · .· · : . : · .. ·~ · -~ · · ·. . .. /· ~ -
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. . . : . . . ·. . ·. . . . ~ " ' ,. . . . . . . . . ' ' . ' . . . 
·. < . ·. For<·purposes of this study only areas. ·concerned . . .. · . · . 
·: ~~~-~i-~i~:~ly -~-th· -~las~roo~ -~on~;o·l · ·~er~. ~tudi.e'd. ~- Cl·a·ss~o·q~: _.. · . ·.·. 
. . . . ' . ·~ ·. : :-. . .. ~· -· . .. . . .. ". . . . .. - . ' · .·. ·. · .. ... . . ·- . 
l· ··· 
' J!. 
. __ .; ~ 
· · :· .' .- · · · · .contr"()l; a,s_ ·defined• by Mor.rison< ( 1974-);had· thr~e .distinct ·. ·· 
. . ' 
' . areas, ( 1 j wlll'mtli, (2) re~ponse ·if deviantbehirlor and -
- . · · . (:3) .b9unda~y ·con~rol~ -~a fined·: a!:!(freeci,~m .. of _ move~ent, . ·· · · 
• J • • • • • • " • ' • • • ., • • • • : 
i .. ~· 
- ~> ·;. talk ~d t~k. ch_o~c~• . It .w~s possible _to make .a direct . . 
,; :~ : . 
·f.: .. ,· · · .. _: .. · ·· · ·· · ass~ciation ·bet\ve.en observed .variables. and the ··first tvio· · 
)_~:::·_. . :· . ·_ . ··: . . . , .. ·. ~d~~·ensio~~ <)±' -M~rri~~~- ,-s· f;~·ew?rk. · A co~blria~ion :. or . . . ·· 
·:~ ·:·.. ... .· ' . 
. ;~~:>·, . . .. · ._ .·· variables·· on -the,_.pupil _fOCU~ forin . WaS U;S_ed : to .~ create_·. · · .~ · 
·-~~ ? · .. ' . .'- .· . ..~ . • . . ·. . 
{::·. '.· . . . variables c-orresponding .to' the third dim'ension. . . '. ~ 
~ ;>'· . . ·, . . . \ ' : .' . .. : . . . . . . . . . . ' . .. . . . . . 
. . ~-~'~::··._ · · . .. :. _ , ·,.: . Mo~rison ( 197_4) des~ribes w(ll'inth as the .degr~ of . 
-- · :-'.:.·.·. sati'sfaction -or -·a'r o·ther emotional o·r affective reactions · 
' . 
. - .. 
' . .' ' . 
.. . ' . 
. t~~::· ~ .· '.·. •' .. 
'&\ l · or cib,s'S ~embSrs. Fo" pu!']lose s ci f this stUdy, the : ManJ!al .. ' .· · · _ ': · 
· ~0-~ ._· _,: for'.' " clas.sroo~ Obs~rvers ( C;~cker· -~ .§.!~, ·. 1978): define·d · .. .. · _.- _,. : -· .. 
-~; .~ ·: .·-~-- - ·::· ·.wahnth .·as u.,.~t~e· exte·nt -t~ which .tlie atmos~h-ere.of . th~_ -.. . ~ ·: _ ·_· . · :.· .. - ~· -
. ~~ i • • . ' · . ' . , . . . . , • . . . . r . • • • ' , • , , ~ ' • • 
.· t:~ -.' - · · .. _. ·: ··_· ~i·a~s· ~s . ·relrueed and · co~fort~l;>ie . or ~. ens~ an.d un~:o_~fort~bl~~~ · : ... 
'-~ ' . : . . . . . ' . . . . . . . ' .· . . . ' ' . .. . . . . . . . -~..; ~~ . 
·t ; ·· ~ . · . . · ·· ·, .-·· . · . It· also ·enc'?mpassef? the degree to whi'ch the teach-ex: ~ · · . . · · · · : . · · · · 
' (~:.-: . . > ' . . " . ; ' . . . ,. . . .. 
.-·A;_.- · :_.-:··~ · -· .. _, : · :. -niairi.'tirlns·· p~~iti·v~ - i'~terpersonal . relations~ps .with pupiisn. _: 
· (;,,. ·. · : .· .· ·. __ · ( CrockeJ;"· ·_e• ,.., · 1 0"s:~ .;.;. . c:,.,\~ -~ ~~~:' ! · .. · · . . ~J-
. w.~ ···. . ' . . ·. .... ·_. . ;was ·rat~~ - _oh:-"a- 'ri v'e~'point . ·s·c!:lue vdt~. 'des.cription_s -and <.; )r.·· ·. -:r 
·. . . \ . 
The ·dimension .of 1~\·iarmth" 
: .·· 
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~-::> .-ratings based .on. _the . 'Manual for-:-bbserver: Rating Scales ·by · .: . . .· . 
. w~ ·:· . . Ernest He Daniel:{ 197.4) ~ . McDaniel found: th~t- th·~ Ob~erver'·: · ' . . . . ·.- . ~:: ...  ?:: 
, .. ~::_.: . ~ . -.Rati~g ~caies have- a relat~vely · high· degree ·o·f const~ct . . · · ·· .. ·.:;·::. 
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-: ·.·.·, ' ' :' .- ~bi~ui\Y.~ ~d the pc)~sibility o'f. projectin~. s~b}ective, ·l -
.·. -_ . .. ' 'interpretati~ns' into ·.the · ,dimen~i.ons h~l? been, minimized by ,,. '• ': ·. 
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_· p;~·vi.O.ing ~d.efinit~ons .o'r. ~~h~vioz>s . .- that .li~ · .~t· ~vari~\is · . . 
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·points :~eng th.e · continuum.: ·. R~li-~b~li ty 'co.erri~i(mts for -:_ 
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behavior that appeared',: in: a .training<d:.Im. Reliapility . ·, · . 
" : • • - • • • • ' : • • ~. • • • 0 . .. : : • • • • • , • • • • • • • - • • • • • • 0 
· co~fficients w.ere computed us.,ing -analysi·s of va:r~anc-e - · 
·-~his ·cqnstru~t Were COilijJ\lt'e.d On ~atings . o:f .,th.e . t_each~r -
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· · '_ -proc~dures ·(Wine~,-. 197-1, :PP·· 2~3.;.289) for ·an: ·inde.x. of·_ ·. 
• • • • • • • . • • . • • • • • • • • ' • . • • ,, ' • • • ,4 ~ • 
reliability among mur tiple judges. ·. Th_ese reliabili ti. 
. · ' . : . . . . · .. . ·. · . 'o . C) ' . .. • , ' , 
. ·· ·_ .·-_ ·~oef·ficients .for warmth were _ •. 95 .in ~he. McD~iel study. 
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on · disruptive .'behav:i,or"-, · were based on Mo·~risop ( 19.72Y .~ . . · .-.. · .. . . . . ) . 
• • • • • ' ' • • .. " • • • 0 • • • • ' • • •• ' • .. • • -~ • 
ruid Ko,unin,( 197~·)~ . Thes~ stu.dies f.oun'd that· .spe~ific · .t.eache·r .' .: : .. .-.· . · . . ~~ ... ·· 
·., . ,;t.~ ., 
.. ~~··:·. 
.. · · . 
.. ' : .. ;1 a~tempts to· stop deviant "behavior aft.er it ·ha:d· begun .. · -,. 
: · . . : • . . • • . . ' - u ., '.-~ { 
.' : .. -ap})eared· to have no effe6t on -th~ amount Of ·d~virult' or 




study-;- ' I • producti v·e b~havior. 'in the . classroom. .. In- : thi.s 
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; ii' · • · . >: ·.· .. ~tu&e~t-~ ~vi.t.h reg.'ard 1t0 : contr~i~ .;~ -- - talk, .m, 'o-~em. · e~t·~ ~d_· .. 
. • . r:·: . . -
: .'·E~·-: ·. -.~- .' -_· : ·-·. · .. \'i~;k · task·s·. - Alt~ough ·.ther~ is. ·M singla · : ~~t~go~y fqr:·· · 
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• ~~-. · . • • • ' ' · . ' o . • • ·. . • • ,' '• • ; ' • / ' . •. • . • .. . : J , • . .,- ·, nOOundai-y con~rol'u :~ ihi_S st~dy, categori~s ~D thl>,, . \ . 
·. titl·· ·- · .. · :·.· ·. ·. ·.,:·instrwnent were c:Oncerned ·with location qf ~he student, . , l , · " · . ta; Choi_ce ~/· Co~Diuni~ai~oD gr:,up\ !Uld~ ;iere ivei.rable to . 
< ~.. . • • . 
: ~~}.- . · '· . ·;·:- · : ·. ·fu·lfil : 'tlfe criteri_a· Of b~tin~~ry con~rol as cl,efin'ed by . 
>J:{· -._. > ,.-: .,_ ._:· .. ~o~r~son~ ·. Descriptions and definitions of the: variaol~s .. 
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. -J~t .. · . ·. ;.· .. .. ' . . :' . . . . t . . . . ; 
·. --~'tf_: -· . -. · · . . < ·.: 1·9:78 ~di t;f.on ·of the' Gates-MacGin'itie Reading Tests . . · 
' 'ht ;~ -~ . ·::. .. · ..... ·. ~- · J , : . • • • • • ' . • • • ~ . . • (l • • " ' ••• .- • • : : • • • .: ~ • • 
· _: 7(( :· ·. · .:· . ~MacGizi.:l,tie, . l97~). - ·_Tli'6"_ pre~t~st .' u~e~ · form ·1 l'evel. B -:for· 
··. "'"1~: ·.·~· 0 •• ', ~ .~ ·. ·, ~... ~ ,.,· ...... . ~ .. . : . ' i . . . . . ' . ·: ·, 
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-~ · · . . · _.:. :. . · ~onipreh~n~i-~n · ·tes.t :. The . vocabulary tes~ · ~anipl e~ · the.' · · · 
. - : .· . ' . . ~ . ·. ~ . . .' . . ·. . ·.. ' .· .' . . 
. •<·~- •. student's reading;_'vocabu.+a:ry and··is prill,larily. a test . o.f 
. ·ijj::_: 6 . ' . ·, . . . \· . . • ·•.. ' • . • ' . . , . 
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' - . • . 'student.' s . ability t9 . ;read . complete pt'(ise --pass'ages vd th . . . t .. . ' ' 
. . · -~nd·e~standing~-· · T~e- , ciuestion~ .cd~cer~ing.:-tlie.se ·p-~·ss~ges : . ·. . :~-, . ,. 
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-~es.t b_oth implicit · ~d ~licit understanding.· The ··Gates- · ·· __ .- ·: .:; 
I , ·. j ~ ' , ' ) 'lo" 7 • 1 .. • ~ , ' , , ' , ' , • ' • \ " ;>. :.· :. ; ~ . · }a~ ~irii ti ~ .~e;o.din~ T~st, h_~d. pre'viousli ~ee~ viide~y ~c~ ~Pt~d ···• • '· ', .) 
! ··· :: .. ·.· , .. ·-:· ·. · .: iJ?. ~h·e Pro.vince; and the v~u~ of the tes.t. as . a gen~rC1ti: · . . · . : :::.;,·,/ 
., ' • ' • ' ' I t j. • I • ' ' ' ' :. • ', ....... ~ ~, ··~ · : ,· , ' ' ' 4 . ,• ' ·' · ', • :.. ~ • I' 'lo ' , ' • · : ~. : ': , ' · : · . ' •: · , • · , ;, • . · , - ~ ''•, I' I : .-. ' 'l ~ • I t:~ ' • •: :. ' 
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. •' ~: .·. ::... .. ·.:.: ... 
·;·· :: .. -' . ·. :-.' This chapter is pri~arily"'c6n~-e.r~ed··,with. th~ .~e~it.s .~' · _._._:_ .· · 
.... : _.::>·:o·f . . til·~ . 'tes~·~ · appl~e-d ·to .th_e. d~·m·e~sio-.n~ :- ~f..'clas:s~~qm·· co.ntro~_- .; ·. ·. '>· .. :_' .. 
: . . . . ' . ~ ' . . . . . . . . . 
:: .. ·. ::_. :· ... -.·as __ ..d_efined· by_-"Morrison. {1974) • . : .This . study··.i ·s concer~e·d· . . :.·.:' 
, ·.t~t . : .. ·.. . ·._·.- : ·:. _':-W~th. ·~he · relat:i.on.ship . be.tWEH~n· · ·readi~g .· aclilevement . and -~ .· ·:·. . ' t 
_.:;·~i:~ - : :. ·. · . :\~~ · . :dimensio't1~- ·of \:tarnith~ : ·~o\\ndar~ ··c9.ntrol·_ ~i re~pon~~.:- : .· < · .. 
• • ~~~·, : ; o o : ' • ' ' o ¥ 0 • • .," I : I' ' j' o: ' ' '· , ' ' ,, • : ', ·_,'_, : I • :, • ,' o ' ' , ' • ·,, •o • • < ' ' • o' o '0 
.,.. ·· · ·to : deviant behavior~ Warmth refers to :the - extent• to· which · . · · · !;}'~ . . . - . . . . . . . ' . . ' . . . . . . ~ . 
· t~\'·:. · · · . ~- .· . · the ~tmo~phere ·o(·th~.-- ·qia~s·. i .s .. · r~lax~d: ~P comfo.rtab;t.e · ~·ci :: ·, · 
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_ ,,. .. ·· ... : .. areas Of readi:ng ·achieV.eDien.t in· . gra~a·· :two _.·and· with . ··.::· ,::·.· · .. ·_. ._, ., ·_:·.:· ,ii',' 
· .: .::· ~ :·.· ,.:; ·.:· : .. ~ - ~-~~p·r~h~ii'~ia~·-··~~ -~~·t:~ r.~-~d~~~ ··~~ri 1~-.. ·i~~d~ ·- ·;ive·;: .: .. ~h~ ::~~i-~ ·- ·_·_. _.- _._.:.:. · l ::-:·. 
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·.:~ ' 
. . .. : ., ... :;_.si~~-i~~c:ce :, _~c~c_u~r_~ ~ore ·· of:~e~:-.:~~ . ·'·~t~ :- gre.ater , ,m_a_g~~~ude . ·.: :',·':_. ·:.~·~· :· 
· :. .: : . .· -.'~_-.. :·~n·,: _g~_ade .-ri v_e •. ~· .·. (Ilh~~ ~~~e:s~s .'~hat _:the~e .... i~. ·_ a .. d~f-~e.n~~r .··o:: .. ·. :~ ·>:· · :· _ · .. ,:;;1 .. . 
• •• • • ' : • • • ' • . - ' • • • • • • f' • • ~· • • • • • · • • ' .. • . , ... ' ' • • ' •• • ' · \ .. .. 
·:· · .. ·degree of .'coritl'ol · that·: is ·. c~st - .ra.r· grade .~two ·and·-: .grad;e · .. ; .. : · .. · ·~· .. 
·. . . . ~ ' . . . , . . ~ . :. - : . . .. ·. :· . .  ,. ·. < . ~ . . . '. . •' : ··: ·. -. . ' :. . ·. :·,· . . . . . . . ' : ;·.. .;,.: .. 
. .. .. ·:· .. -.·: :·::: .  :five ·~·d .. tliat the· ·c.oinpos:ite:or .. tot·tD. ·cont'I-oi: c'on.s1.si.i~g or<., _; . 
. .- . .., : . -: . - ; .. - . . . . . .... -. . . - . .·. :. : . · .. : . . . . . - , . ~-:: , . -.. .. ·:: . . . .. ... ~ ..  . . . . . . . . .. . .. · .... r:::. 
, . :. · .. _.·.· ·· .. . high WafmthJ high . boun·c;tary :.cont:r61 .and ·loW · respo_n~e ·· to · . ~ ·. · 
~;·: I ''.' • ' ' ·. .' I·~· • , : 1: ~.'· ''· ~ ; • •1' • • •' • ' : '' ,• ,•' . ' ' 1 • ,. ', 1 • • ' ' ...... : ' ,' • '. · ... . ·. , · ~ - ' ' . J:··· .' .... ; , :...· 
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: i}; . . . . -.-!-· . - ~:~ . . : . ~ 
. -~~ . . . . ~ J ·-" . .· . . . . . . 
\\ . . .. .. ~ t ·estafi; .·in :turn, ag<P.nst·: t~e f~ll · mode.l ·~ . The results .. of · th~s . • . 
. ,'ft: .. . ;;~;·iil~ :';.a_r~' :giv~~ri -.in; -T~bfes ·. i1 .-~d · rrt~ ...  · .. -~~ :· geri~r~ the · . : . 
;l~:~: . . . · :. m~l ~iple · ·~·~z.~~iatio·n~ - f~r, the·· ·rutl . ~od.el. ar~ :- c~-n-~i~t~nf·~ th. 
·l ·. . ,· .., · the single ~~r~el~~ioi,:s for the totai cilnt·;al: as. ~epo;t~<i in: . . . '. · · 
_, j,r·.::_ · ·. T~bie r . .. Hoviever.·," .. ixi. gen~rai, ·dropping ·t~rm.s-.rr.om~>the ·ruil · · · · ·.· 
.·:: 
.>·f··'_ .. · .... · ... · _:.\ · .·.- ~odel . ·did not yi~l.Ci si~nific~t . c_hanges· i~ - .~reclic~ive ~ ab~i~~;·.· " .: ·_··: _·. · .: ·. . . 
. ~~::·.· · · . .. <· · ... · ....... :· ·.:. -~h.ere . ·thu·~ . s~em~ · to· .· ~~ - no part·~;~lar -l;gi~al s~r~~t-~reto - ·. _. ·. · ·. ·. l . ·· ·. : :·~-
.:~J... . .• · . . . · . . . . . . ' : .·' • • ' . . ·. . . . 1' ' 
~,;:>: . ' ........ . > ._: .the composite -or ·· warm'th, boundary cion~rol and response to ... . 
. e'!' . . ·. . . . . . . - . . -~ . -·~f. · ... · · .·· :· :· · '~_e.yiant . beha,vio·r .• · ~~the.ri,· .. ~~- T~'bie ~ su~g-es_t~, : .th~ . predi~'ti._ve : ·. ·. 
:fS: .>:(.· ·> · abil:Lty of. any one Of · th~se 'cqmponents tE!n~s to.· be ·a f~nction ' . . · .. ·-
l.(. . . . . . . . . 
:I;~- · · . ·.· - o·t"· i·ndi:~idual variabiee. : ·These· v~i;~bles ~p,Pear - t~ ·.interact : · .. _:·: · 
·}~.;:.' ... ,.. . . . . . . . .· : . .. . . ' . ' ' . . . . . . . ~ : . : . ; ' ' . . : . ·. . ·. : . . . . . ·. 
: ~ > ·. . in. a c.~mp~ex wlzy .in yie~ding. th~ overall Pre,dict:iVe .abl,litY:· >,. ·, •·· 
.. K· · ... ·. · ... or. the :- ful~ niotiei.· · y~ · · . . .· ~ . ·,· .. :  
~:.' ' ' : . nonli;,~ar ~elationshipii'/ . ; . .· ' /_;...-- ~ :''< . . . ·.·. . .. 
0 > 0 0 0 / , /' o 0 0 0 • • • ~·4 /.~ ', ~ ':··~ .. . ·. 0 , , · · o : M. 
:· B·~:,.: . . Or~nary · -~~r~~l~t-ion _and . ~~~r~~-~- tec~~iq~es ar_e .. . . · · :.~:;. 
~,:- qapable ·only .of detec_t~ng linear _:relationships .among. · · :, ·~ : .-. . · ·~t;::. · · -> ·. independent an~ ~_epend~nt ·v~~~-bie~~ · . H~-~-~-_ver,- - th·e~e ·:have _ ·- · ··.-. 
.. · .~\',· . ~ . .. - , .. _ ..... . . . . ~ . ' . ,.' /, . ·. . ·. . . ,' . . : . ·.· ' . . . .: .. , , . 
. _. f_1:~-~.·:1:_::~_;.-~;·: .. _·.:_·~_._· . .. . . · .. .· ~een suggest~o~:.:. ~ -~C:~• · ~968) :th~f.t~el'e i173 . an opt~.~~ degree · __ ._- :· . ,.· ... >. ~: . ~). 
r' • ~ . . . . o:f ·. ,ieacher·.·c·oni.roi ·arid· vi"arm·t·h ·. which .is mor~ 'than th'e minim~~ . ~- · · ... ' .- .. ~ 
· ~> . • .•. ,. · .• · .· ~ut 1 Eiss th;"' . ~~· ~~oS~ili~ e. . TO. ' eXamine this (jUes~ion; ' : i: . . : : 
:~- ~.t.:·~. · . . : · · · :.~ :di~_fer.en,t a?.proaoh is require~ • . . Although v~ious -. tran.s::- _: . . ., :· ·.·. :: :~ . -.1 
·\.. ... ..:· ... ·:. · ·rormation·s·.:or- d·~t~ ~are- P~ .ssibl..e· whi~h al.l.ow;. order~_ng·~ · .. · . . ·:: .·j 
.. ·· :, : · .. ·: ;, .. · : .. ~u~tiple 'ii~e-~ _·.r_e~~e~sio~ : ~~~sis .. to . ~~am~n~ . quadr~~ic,, ·.. . .-~ .. ...... ·.····_: _: _· . . ~\V~f 
· cubic~ l(;ig~it~ic and other trends, there is no particular · . .. · .: · .' _..: : ,:,_}) 
.. ... . · .. .. ... -.. · • . . · .. .• ·. .. .· • · · ':· .. .. · . . . . · . .-.. ·t ... · . · . · · .. ..... .. . :: '. •: ,"· · . . · : :.\ ::.: 
· ..'·.: ~; .·: ... :. .... :- . ·. emp'irical· ·pr theor:etic·al basis .to sugge.st which type· .'of .. ·' . : .·, ·.·. ... . . . :,· · ·.. -.: / : 
.: ~, ..  . : · . · . ·· . · ·.·.  . ·.. · .. ,. : •·  ·..•. ·· I · . · > . . ;< • : . • ·. • :· • • . •• < . , .· . ·. · + ,-,,. ... ·. :~i~ 
•. ·~~:.fl_ .... · : ·-·~ ·_· : _··~ <'' - ~- · . .· . . · ' .. ' . ···.··.·· .· .. ··. :·.·. ~ ' ' ... ;-:· .·  .. · .. · . : .. .. ·.· ... ·.· · .. · •. ;~ 
' .. ··. ' .. ' ' . . .~ ···'· ... . , . ··· . - ~ · , ·, ...  ·· , . '~ .:: ..i·: .. :.~ ' 
· .. 1r : ..  :.. ,._...... · ·.·_.;:· .:· -:' .~-2~; .:·_~·_, - ·· .. -..... .. !. · .. · · .. :- .. _·:- · : ... · ·: ... ;. · - . • · ~,, · . ; " . · · • 
' ;, . ~ . ' • • ·;-:.;, .. ~ ~ , ' . .. . • .~ . t. . f . ..... J. f ' . ..... ... " \ ' I . •.••• • .,,· . , . ·, \; . ~ · ' ':' 71 ": -.,.,·· .... : .. :: .. :t.,.;t .-~":·J~~ ... :,: .;.!~p,'!;:.ihi'..;: J1il;-\··· I '· ~ ~~-t?-.. )~~ 
, ,. :·: · : ' .., ~ : ~· ·:,· ~· ', .• -~ '.: :~ ~ ~ ' o.,,;.· . ·. ~. ,' ';; "~. ~' ; ,< .~· ... Jf::: I · . : : ::':::; 11~~y.:;:' · · :~-: •.:";· • ','i :~/'' : - )r ' ; .~~ ~. ·::· / • ~ ~ "·· ~ ·"': ~·.~• '( ··~ • ··: ' .'"1 
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pur~ue ___ th~s anB:Iysis at an . 9XP,,;toratory level only_, and to . . 
attempt to separate linear ·from nohi~ri~ar ~endenciea;·. . .. 
Several ~.echniques are ·availabJ.e for this ·purpose. 
In an initial analysis, teifchers·. were divided into 
. ' . ' 1 ' . 
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Glass. a11.d Hak~tian, ·1969). :Thus,· aii alternative approach · 
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. . .. . ,· . . ... , , ' . . . . ' . ( 1973, pp_,_680-682). \ T~e SPSS BREAKOOWN subprogram . includes • · 
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resuli:a viill .be. reported \vi.th respect to accep~ing· or __ ' · 
.. · . . . 
. . . ·. r~jectirig th~.' hypotheses gene.rat~d- ~n Cha,pte.r _ one.. . .. _ 
. ·. ~ ~-
· Summary : · 
.. 
• ' 
.·. · . 
,· . 
· The fi'rst. · chap.te·r ·· ·in . t~~s study_. p;esented the · sta~e~~nt · 
: .·. · ·o.f -~~~ - ~;ob.leiii_.which is·· ~onc-~~ed with d-~cision~ · the· . : te~che~ 
~ · .... .- . ·make.s in the. clas_src;o~ ~lth reg~~d· to class.ro·om ·.control, ~d. 
. -~ - the effects thes'e decisions h~ve .on. reading :outcomes. .The 
' , • • : I • ' 
· hypotb.e'ses to ·be 'tested were also' formed' in this .chapter. 
' . ' . . . . 
• ' . ·: . ' • • lfl ' • • • • t ' ' ' ~ • • . . 
. •, . · Chapter two presented · ~ revie~v o~ research in: the area of 
I . 
• 7 ... 
. ... 
... ""'-..' . 
J 
• ) 
.. . .. 
•' 
.. '·.·.r. 
i. ;.o .;. . 
. . . classroom ~:~o.ntrol and Chapter ~ three. pro.vid~d an outline of · , 
.· t~~ - methodol~gy an-~ _. rl?lsea~ch· -~esign · r~~-- the. study.··._ Ti1e- fourth 
.. 
·' . 
. . -. 
• · : 0 • • • · ' · , 
. · .. 
. .. . ,, . . . . . 
~hapter presented .the : r~search findine;s ~d th~s ·final chap.ter :· · 
" 
· . . _wil'l .examine thE?~~ findings in order to test for :rejec'tion .or 
.. · ac:ci·ept~ce. or' 'the. hypothes~s. . The findings . will be discussed: 
. ' · I ' 
and the r 'esult's .wi-11 'be compared to other studies concerned' . 
. . . .. . . . . . ' . . . ' . ' .. . ;. 
with classroom c:ont~oi . and exarnl.~~d- for . similarities ~d. ·:·~ 
"> • ' • > • '' I ~ . ' ' ' ' ' ' I o ' • 0 ' • • • 
.·=differences. : Limitations and · sugg·estions ·for fur.th .er researc_h; , : _ _. ·.:· 
. · . . ' ' .· . . '·. 
• ' 
. :. ~ .. in' :this· ai-ea will ' 'aiso bel consi.dered •. I · .. 
.·. ~ . · 
. . . 
. . 
~ 
," .: .. • ' 
. - . 
• . 
I ' • o ' 
.• ' 0 
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.· Statemient o:r the Problem and Purpose of .theaStud;y 
. . ' 
, · 
. ·. The _question; under consider~tion in-- this . ~tudy 
·, l . . ' . . '· • 




classroom control . r .esul ts in the greatest reading gain 
~ . . 
and does t·his level of control· vary according to reading 
activ:ity' anc:l ·grade level. 
One- of the ini tiaf problems ih t~e study was 
. :- . . ' . ·. : -~ 
determining which independent variable~ comprise 
. - ' ' . I . 
. -
classroom·. control. This stl;ldY used· the defini tio~ develo_.ped 
.. ' . . . ·-- --.. ' ..  ·. 
by. Mo-rrison. ( 1974) which defined classroom controL-as 
. cons-isting of· three dimensions. · The first is the tea-cher.'s 
emotional. relationship with the' class, or wa:r:mth, ·The 
~econd .·cone erns the degree a_·r con~trcrlnt a f the children·. ·. 
with · regard ' to'·u·s ·e of time and space 'inthe ciassroom ·_and 
e . . • 
-with regard ·t? :L;.teractions with other members _ of th~ 
class. This is defined . as Boundary Con~rol and. is co~cerned 
. . . ' 
with d_ecisions th-e teacher makes conc-erning freedom. of 
. . ' ' 
' . 
work . choic_e (defined ~Y the independent v~~abl e task), ·. 
freedom of movement· (define.d by·_ the _in-dependent variable 
. . 
desk), and freedom to initiate conversations (defined by 
.· the independent variable t~k)• ·- Th e third dime·nsion of · 
classroom . eontrol concer;ns the t'e·acher 's r esponse t.o 
qeviant behavior and is _. defined· by the independ~nt ·variab!es 
of mild· reprimand, _· sev~re reprimand, · thre~t, · punishm~nt and 
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:j- who ;i.s -s .een as a m-anager, respon~ible for depiding how 'to . 
·: co~trol- the · transaction's in the ~oc:t;ai system . of _ the. -
• • • f ' • 
. C"'lassroom so that ' learning tasks .are accomplished . 
. . . . - . 
· · · · e_ff~ciently aRd efr'ect'i.vely'. 
' '-· . - t . . 
,.o . I . 
.. Ap-· overall dimension cal.led total control was also 
• tested. ·This is defined· as high ,warmth, h~gh_ boundary control- . 
, ' -{' II ,.,; • 
.. anct low response ·to deviant behavior. . ~his ~im~nsion . was -
.. 
al~o test_ed: for grade tw<;> .and. grade five . for comprehension, 
' -
voca\)ulary and tot·al reading gains, 
-Data . used to_ ·test - the .pp-wer of - these dimensions of 
' , 
' ' 
class_room ' controi to pred,ict readin~ achievement . were- gathered 
. . 
.·· in a ·lcirge scale study· of elementary cl-assroom teaching · 
• ' ' . . ·.. . - . 
.. 
en.titl ed the Teaching Strategies Prqj ect. .Classrooms for 
t~is study were select:ed . .randomly .' from all primary and 
elementary ·schools within approximat~ly 30'0. kilometers of 
. . . . 
. '
• 1 :, 









-~· .,. . ' 
,_._L ·. St~ ·John 1 s, Newfoundlan~, . Canada, _ an~ in.cluded about 2_90 ·' 
. '• q 
·. 
. . 
L ........ -~,.._,..,. __ ' 
. ' 
schools, 2,000 -'cl~sses and 50-,000 pupils_. · .The sample for · 
this stud~ cons_isted of 36 grade two .class.ro·oms_ aitd-39. grade 
five classrooms and observa~ions were' condu'cted during the 
' I 
J 978-79 school year. ·. Data was cpllect.ed du.ring approx1.mately 
· thirty hours · of obser~at:rbns : per classr9om. ( Data fr.om 
. reading and language . arts olass~s we~e used in this st.udy~ · Pre- , 
_and p~~t-1l~s. · o~ Gate~-~acGiniti~.- Reading · Tests: we~e · also 
. ' . . . . 
. administere-d . during . this pe~io.d •. . These. instruments 
provided the data used in this study ·to .test the relationship 
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